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Стабільна, сильна держава та заможне суспільство не можливі без 
належного фінансування, забезпечити яке здатні податки. Необхідність 
розв’язання таких протиріч, ставить перед науковцями завдання вирішення 
ряду важливих теоретичних та прикладних проблем, однією з яких є оцінка 
масштабів та визначення резервів податкового потенціалу економіки кожної  
розвиненої країни, та безпосередньо України. 
Дана наукова проблема на сьогоднішній день є малодослідженою не лише 
у вітчизняній економічній науці, а й світовій[1, 2].  
Податковий потенціал: сутність, поняття, категорія розглядається як 
процеси нагромадження фінансових ресурсів [3], які завжди становили 
економічну основу розвитку, хоча не можна не зазначити, що на окремих його 
етапах їх значимість була різною, суттєво посилюючись в трансформаційні 
періоди. серед механізмів, стимулюючих нагромадження фінансових ресурсів, 
проблема нарощування податкового потенціалу виділялася особливо, зважаючи 
на місце податків для розв’язання соціально-економічних проблем на макро- та 
макрорівнях. Стосовно податкового потенціалу це проявляється в тому, що 
властивості податкового потенціалу, його кількісна оцінка не можуть бути 
визначені без знання про окремі об’єкти оподаткування. 
Складовими податкового потенціалу є, з одної сторони, актуальний 
податковий потенціал країни, із наявними відомими резервами, а з іншої- 
приховані резерви. Джерелами походження цих складових податкового 
потенціалу є офіційна та тіньова економіка, в яких знаходяться відповідно 
наявна та прихована бази оподаткування. На підставі вищенаведеного можливо 
дійти висновку, що застосування виділених співвідношень податкового 
потенціалу та відповідних баз оподаткування дозволить визначити джерела їх 
виникнення та резерви податкового потенціалу в цілому. 
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